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СТОЛИЦА, главный город государства, относящийся к особой категории 
населённых пунктов; официальный административный общественно-политический центр 
государства. Политико-правовой статус С., как правило, предусматривается нормами 
Конституции,  но наряду с этим может также определяться специальным законом или 
иным нормативно-правовым актом. 
Историческое прошлое и современная жизнь почти любого государства связаны с 
определённым городом, который является его культурным, общественным, 
геополитическим, экономическим центром – С. В большинстве случаев город приобретает 
статус С. в результате исторического и политического развития – данная территория 
исторически находилась на пересечении важных экономических, транспортных, 
политических, культурных связей. Определение города в качестве С. может быть также 
обусловлено его особым геополитическим местоположением. Сегодня во многих странах 
С. – город, в котором вся жизнь сконцентрирована на реализации функций 
государственного управления (Вашингтон –  в США,  Оттава –  в Канаде,  Канберра –  в 
Австралии, Бразилия – в Бразилии и др.).  
С., как правило, выделяется в самостоятельную административно-территориальную 
единицу с особым режимом управления. В большинстве стран местонахождение С. 
указано непосредственно в конституции либо ином нормативно-правовом акте. Так, 
согласно ст. 20 Конституции Республики Беларусь, «Столица Республики Беларусь – 
город Минск. Статус города Минска определяется законом». 
Минск – общественный, политический, культурный и экономический центр 
Республики Беларусь. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь «О статусе столицы 
Республики Беларусь – города Минска» (от 12 июля 2000, в ред. от 5 января 2004 № 263-
З), С. Республики Беларусь – Минск – имеет статус главного города республики, 
относящегося к особой категории населённых пунктов Республики Беларусь, 
являющегося административно-территориальной единицей Республики Беларусь, 
административно-политическим, экономическим и культурным центром государства. 
С. Республики Беларусь – место нахождения официальной государственной 
резиденции Президента Республики Беларусь, в которой находятся высшие органы 
государственной власти, центральные органы государственного управления, высшие 
контрольные, судебные, административные и иные органы. В С. размещаются посольства, 
дипломатические и торговые представительства и консульские учреждения других 
государств, представительства международных организаций в Республике Беларусь. 
Ст. 2 Закона определяет конституционно-правовой статус С. Республики Беларусь – 
правовое положение г. Минска, обусловливающее особенности местного управления и 
самоуправления в целях сочетания интересов населения столицы Республики Беларусь и 
общегосударственных интересов Республики Беларусь, необходимость обеспечения 
функционирования органов государственной власти, управления и создание объектов 
инфраструктуры международного значения, предоставление государством 
дополнительных гарантий, связанных с осуществлением г. Минском функций столицы 
Республики Беларусь. 
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